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SETMANARI CATOLIC MALLORQUI 
a primera i la 
segona comuni4 
-Ja porn a I'esgl6sia. 
-All6 no era esglbsia, ern 
I l i r t  rebumbori. Ii'igornt,~-vou, 
i co~ieo'n Jordi. R ( levant ,  :ots 
~ eis ninets vestits de b1:itic a m h  
; els pares, v u y  di es / " U c / r  es* *  
1 q t i e  else  wtlaven.  Que se tno- 
i vien es clh, perque quant se 
~ vttrrn tau etig:~lanats utis an 
j els altres iio sabien contqtrir- 
i 
~ ~ - I A i ,  Pcret, tenr: uti  do16 a n  
SP. 
I e3 costat l  
, -. Aix6 con a p ~ e h e t i ~ i i ) n s ,  I coiico'n Jord i .  A les cadires de 
~ derrern havia es pares i tnares 
i f rs  n ins  f e u t  t inn  vertatlera 
i revoluci6; cada 6 volia veure 
e4 set1 i tothom estnva eufi1:it 1 per demunt sa cndira. 
i 
~ -.-Si, eonco; nieritras sa missa 
~ anava eudevaut, anaven a r r i -  
! hant  els nius m6s tiirdaubs am11 
~ SOY pares i germaus, paasaut 
' pes mig de l'esgltsia, corn en 
~ t r i n u f ;  era tielici6s. 
~ ~ -Acaba, Perot, ncaba. 
i ---TotJ,uua se feu sileuci. 
Uu Padre desde sa trona r a  
llegir una oiaciti molt fiux i 
i tau  tendra, qoe corn ern en 
castellri fins fega ploi'b. iQue 
o w n  d'liermosos acruells niuets 
de set i vuit augs refilant 
aqciell castella taut doh i tant 
hariuooids! 
. -Desprba el Padre direct6 
eis elra ft U U  serrnonet, en cas. 
--,Qub'm dius, Peret! 
I 
I 
- - - A ~ J A ,  Peret, que'm tlob 
malament. 
...\le SR Comuni6. altra v e .  
gads tothorn 6ufil:rt derniint 
cadires i era gustds veure eis 
iiins sortiut; de conibregar m6s 
nleg,rret,s q n ' u n  Paseo, esperant 
confits i gxllotes de despr6s. 
l:er5 $que teniu conco'n 
Jortli, 110 vos t-obau b8f ;Si 
Fernbla que piornu? 
--Ai! I'ertt, R tot six6 lieu 
lie pasaat j o  amb so ineu fiet, 
i creu que  leilc es cor :\traves- 
sat a puiiynlndes! 
-Que Jeis ara? 
- Jo 110 hu ci'ec que sia cou- 
venient per les Animes dels 
niuets d e  set xnps qne els en- 
eetiyiti la doctrine en cast& 
i CQM vaig veure queel  tneu 
no n'euxnia cap mot, ja'm 
wig  disgustar; pe.r6 vaja ,  heu 
vaig xrreglar aixi COLI vaig 
PO&, rnirant de ferli enteudre 
colca cosa. 
-Pet6 aquest demati hanreu 
disf ru t at. 
-Aquest deniati, Peret, el 
meii niuet s 'ha hixec:tt de 
boua hnra, s 'ha psssat fa  ma- 
) inera blava i i o  msteix )i he 
explicat, que a I R  Sagrada 
I-Iostia hei havia Jesris Fill 
de Deu, i li he encoimuat 
que ' I  re.b& a m b  amar i 
que'  li demao& pttresa i ttltres 
poses. 
-Qiiiues altres c o w l  
-Desp% hein crnats a 1; 
esgl6si;i a pa11 i u l l i  ha C O L D ~ U .  
.:at el meu calvari, Peret; d' 
al i i  duc  ses pimyeladas. En 
p r i m &  l l o r  PR Pndres el tn'hau 
mare haorieiu VoiglJt rtniir ti 
coiubwg& a m b  so uin.  Priruera ', 
piioyalndrt. D~eprth he tiobada t 
Is esglesia feta uua olladcgriuo 
&*res del fKl6?1l tostilt. do i Sa 
1 
eo Iloc d'esser nn chor d'mge. 
lets. I aquesta (3s estada una 
segona pnnyelada. Despr& au 
el meti riin l i  han fet d i  jacu- 
latovies a :Jes6s arnb llengo 
extraoya, l o  qual vol d i  que ell 
110'11 sap res {dde lo que 
l i  ha:,dit an {el Bon d@SdB 
i aix6 6a estada 18 t e k r a  
puuayladr. 
- h e m  cmco*ii  fbrdi; VOB 
parireu des f e f p .  
-DemB, si Deu )io vol, me 
rescabalpre. E[ oin i sa mam i 
joanireni beu tiematinet a la 
Paer6quia a fer la degona 
Cornunit. ToJi he explicada M 
sa llissd. Diga4i a1 Bou Je21ie 
coses corn les qne dirks  a ton 
pai.e.a tn mareii a tos germans, 
que Jes6s les escoltrr8. J a  m'hir 
dit lo que Ii diria i lo que li 
demanaria. 
Demh ... Si Deu ho vol, ser8 
no al t ra  dia i hem trobai8s de 
1116s bon humor. 
9. R. 
Fioretss del camp 
L'ars blanc tot Aorcix 
lluminds i bell, 
I'ars blanc es vesteix 
d 'uu newt  mantel1 
i, quail 4s iaareida 
s'espolsa la fulla, 
coni Idva florida 
que del eel s'esfuila: 
q u a t i  s ' h a  desbrjgat 
el rn:ir,teU'uerat,, 
PS vestrix l'ws bhac 
d:ou f r t i i t  poe sue&, 
d'uo Erii.it vamneifds, 
de color .de 
, ,  

Air dccspresprc se w r e n  con- 
fessai- tois el5 n ins  i i l ines d t  
tota cdat de la nohtra vila i avui  
demati s 'ha ceiebrada la missa 
Sabatina en  el Santuari de 
San Salvador amb una  cornunic) 
general numerosissima corn acte  
de consagraci6 de l'infancia ar- 
taninca a la nosti-a excelsa 
Pat !.on a. 
-- DemL tocaria h?,\ cr-hi la 
Seccio A 
END W I N  AYES 
hfon qaixement Ss estat 
despreciat de tothom; 
pero quant vey he tornat 
que m'han canviat es no% 
de tothom som ben mirat. 
tothom m3s colo~ iadmit-a 
pel-6 es tan curti! ma vida 
que vci i rA iirnb 1.1 priniavera 
La gent ma v -nzada  espera 
-~ 
.++! 
8ot  inic q u e  arnb floi-s ensayes 
botanic de g m n  cei veil, 
bFeycitn $)::in e'; cl r:irneil 
411,: ;:ga:~i,in cinuis i :nartcll, 
una !l;insa i est;inayci.? 
Perqd ' s  que b a ~ a  el bou? 
Qual  Cs el col:~io d'un bdn 
mlisici . 
i 
~ 
RG3I 8 L*4 N C E Y  
@oecs lo que aisernbln mi's? 
un bon? , 
Amb a q c C  s'assemhla un  coloin 
a una sebata?. 
I 
! 
FUGA 
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I 
SOL UCIONS a les erideot- 
nayes del nrimew ,:lassat. 
1 L'amor. 2' Un aub6. 
A 5.4 GUGh 
La il del mon ja s'acosta 
n'hi h a  que scnyals han  vist 
10s pares tiel hnti-Crist 
an el mon ja han fet  la posta. 
A LES SEMBLANCES 
Ell $0 fcluc'Yal. 
I'ROBI,BM\IA: Pr'imi plas 11. 
E 4 DE VINAPR ES 
D:ics U;:ries i P, P... . ._ 
-_I"_a-.u___I_.-..L-. 
5 
DGCIJJIA DESBARATADA. 
Demunt el puig de Bonany 
hi cantaVa una furmiga 
i iiri llimac duia una  biga 
per parar~li  un parany; 
rnentres'tant i arnb gran atany 
hi va auar u n  cscarbat 
pet. dir-li amb veil molt fluixa 
que-per la part dz SoniCuixa 
co&a tot esbarat 
un galdpet anib sa bruixa. 
. . ._ 
Vilalta 
Ses acne3 hati rovegat 
e s  batayde'sa cnmbana 
i scs rates s 'han menjat 
es  pesos de sa romana. 
De lo que mos ha sobrat 
quant hem cabat de din& 
heu hem dorlat an es cci 
i es moixos el s 'han  menjnt. 
Arreglt geztiiitarnante csu 21 hov: iu  to 11 clas > d e  docurnenta- 
ci6ii para amigrar a cualquirr piiis del muodo 
EMILTO Od EDA Viinnova  13. AKTA. ~ 
AbtnOW2A 
Y QTROS PUNTQS 
1.0s que de A r t i  y Cavdepern q u i e r c i  ernb,trcarse ia ra  extrai- 
cro diriianse a 
I 
Reservat per en 
TOTS EL,S QUI HI PQSEN QUEDEN 
b,YrN%NTS DEL SEU SERYlCl ESMERA- 
DfSSlM I DE SA NETEDAD. 
Tr nrto a bispssitib de $a clitatola 
Czrrrb de Palma, 48-ARTA 
Guillem Bujosa (a) GananGia 
(A) ROTCHET dirigiu-vos R 
ID. JUS te una Rgeucia entre Arts i P;dnia i hei va eada dia. 
Serveix arnb prontitut, i seguredat tot* 
ciasae ci'enc&rregs. Te olis de pritnern i segoua clases x 
Direcci6 a Palmn: Nwina 38. An es coa- 
tat de8 Centro FarmncPotic. Srrveix barrdv de 16 litros a doinicili.. 
Art&: Palma a .3 .  
Qualre  Caiitons, 8-ARTA 
preus acomodats. 
VE,NTES EN GKOS 1 AL DETALL 
1 
Frce!enciPs lie1 S;,crrditci 
PAL-LAS d i c c h a r i  en ciric idio lies 12 1) 
Silrncio hwoico (Novela de la Col. l'rincesa) 
Por !os seridcros del ariior-D'artois 
Tan1i.m Ergo (poesica) 3 on 
Del !rono a l  cadalso Uermoiit ynu . 
Carmaicita o l a  buena cociiier:i 
Nuevas coriservas y dukes 4'CCI 
Entoru del Feizisme Italiil pcv Fr-ancesr C:trul:o 4 PIS 
~Xlrnanacli de lcs Ilett-es lY5 2 .XJ 
La Ueat;l 'leresita de Jesrjq 1 ,:lo 
L'ideal del bon cristid 1'u)' 
El,?'resoi del St 12osai-i 0'50 
0 1 ) 
4(0 
4 (80 
3'00 
Ln Radiolulifonio sin maestro. jlf~iniial prdctico, For Srti(i:ibaner i Zrlniann 
Preu 3 ptas .  
S E  VENEN EN L A  N O S T R A  ADkl lNlSTRACIO 
SERVICIO DE CARRUAJES 
PARTOLOME FLAQUER 
ID8 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocari-il hay 
cache que parte directo para Capdepera y 
Catarratjada de  estos puntos sale otro 
para todas las salidas de treo. 
kay tambien coches dkponibles paia las 
Cuevas y viajes extraordinaiios, 
DIRECCI6N: ANOULO, I .  
-.a", 
Automovil: de llogaer 
D B L S  GERMANS 
SARD (A> TERRES 
A cada arribada de tren v a n  a 1 Estaci6. 
Tenro aervici cornhioat arnb el Ferrocarril. 
Escursionsa Ses Coves,Calarratjrlda i deiaes 
punts de Mallorca a preus conrenquts 
------ -vVvY 
DIRIGIRSE: 
Eiisailnades i panet,s  
Et1 llnc se t;obrii ?lill6s que a i a  
P A N A D E R I A  Victoria 
E S  P O R N  . N O U  
~ i y i i e i  iGi Castell 
A an boliga bel trobareu sempre pans 
panets, galleten, bescnits, rollets, i tota 
casta de pasliceria. 
TAXE1C 813 8ERVEIIY a 1)0MICJL11 
Netedaf, prontitut 1 economin 
DESPAIG: 
( ;ar . rer -  d e  I ' c ~ L r i ~ u  3 Dis. A .'2 7:4 
__ -~~ ~- ~ ~ 
Grandes Almacenes 
San J o s e  
Vda. Ignacb Figuerola 
D P  
- 9 %  
iHOY, COMO NADIE! 
GRANDES NOVEDADES 
&ana en preLios, esta easa, todas las 
Unicos slrn tcencs que Anen en grsndes exislenctar 
T q l O  LO QL'E SE REQUIERE'FARA 
VESTlR Y CALZAS 
I 4- venrten mPs barate que oadic. 
BllW 111 I Brarlr Eft 
1) €I 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE JAIME I1 I: 39 a1 49 
Palma de Mallorca 
SASTREKIA PARA SENORA 
1' CABALLERO 
AK rIcuLos Y NOVEDAQES 
PAPA VESTIP DE TOn.4.S CLASSES 
AQENCIA DE ARTA A PALMA 
I VlCEVERS.4 
D E  
ANTON1 GlLl(.4lCO;"vlUNA 
BME. FLAQU ER (A) MAKGOL 
I' 
SERI'JCI UJ.4RI E N  PRONTITUT I E C O N 0 . M f . i  
D E  PREUS 
ENCARREG A DOMiCJLI 
I'nlma .- Banch de Soli, 21. 
- Can Cornuna--Pontarr6 36. 
DIRECCIO Artd--Can hlangol, Angulo 1. 
de raiies classes i prrtrs 
SEN TORRA CADA Dl.4 
Venta en I3 botiga de comestibles d'etr '* 
JAUME CABREK 
C,ANTONi BLhNEa 
